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Минск 2020 
РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 96 с , 7 рис., 20 табл., 45 источников 
ТРАНСФОРМАТОР, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, НАГРУЗКА, 
СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ, ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, ШИНЫ 
Объектом разработки является электрическая подстанция 110/10 кВ, 
предназначенная для приема и распределения электрической энергии, содер­
жащая электрические аппараты, устройства релейной защиты и автоматики. 
Цель проекта - разработка технико-экономических решений по рекон­
струкции ПС 110/10 кВ Полоцких электрических сетей, 
В процессе проектирования выполнены следующие расчёты и исследо­
вания; 
- дано обоснование необходимости реконструкции подстанции; 
определены электрических нагрузок подстанции; 
- выбраны число и мощности трансформаторов; 
- произведен расчёт токов короткого замыкания, на основании результа­
тов которого выбраны токоведущие части и коммутационные аппараты; 
- выбрана схема питания собственных нужд; 
- рассчитаны показатели систем грозозащиты и заземления; 
- рассчитаны технико-экономические показатели; 
- рассмотрены вопросы охраны труда; 
Область возможного практического применения - высоковольтные под­
станции 110/10 кВ, выполненные по мостиковым и блочным схемам. 
Я, Семченок А.О., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабаты­
ваемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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